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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Weekly scheduling of cisplatin; feasibility, efficacy and perspective 
1. De maximaal tolerabele dosis van cisplatin is 80 mg/m' per week gedurende 
6 weken. (dit proej,chrift) 
2. Een hoge geplande dosis intensiteit kan leiden tot een lage bereikte dosis in-
tensiteit. (dit proefschrift) 
3. Amifostine beschermt wel de niertubulus maar niet het orgaan van Corti. (dit 
proefschrift) 
4. Bij objectief neurologisch onderzoek weet de linker hand niet wat de rechter 
doet. (dit proefschrift) 
5. Het toedienen van cisplatin in hyper toon zout is de goedkoopste methode om 
nefrotoxiciteit te beperken. 
6. Wanneer een farmaceutische industrie alleen is geïnteresseerd in acute 
toxiciteit van een fase 1 middel doet dit vermoeden dat zij ervan uitgaan dat 
het middel in de pruIIemand verdwijnt. 
7. Er bestaat geen standaardbehandeling voor het mesothelioom van de pleura. 
8. Gezien het preventief effect van groenten en fruit op het ontstaan van diverse 
soorten kanker dienen koffieautomaten in ziekenhuizen te worden vervangen 
door sapcentrifuges. 
9. De uitdrukking "de patiënt rond maken voor OK" wekt ten onrechte de 
indruk dat aandacht wordt besteed aan de voedingstoestand van de patiënt. 
10. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid verdient een 3-uurs infuus van 
paclitaxel de voorkeur boven een I-uurs infuus. (Cal/cer Chemother Phol1l1o-
col 1996;37:499-501) 
11. Het schrijven van een proefschrift is een milieu-onvriendelijke daad. 
12. Dat de fusie tussen DDHK en AZR heeft geleid tot meerwaarde blijkt uit het 
feit dat een langdurig misverstand nu een "proces van voortschrijdend 
inzicht" heet. 
13. Elk voorstel het proefschrift te vervangen door een proefdiskette zal leiden 
tot een flop. 
